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TEXPHY1
Lastname
Abbott
Firstname
Charles Naylor
Record #
19
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1850
Dthdate
Feb. 20, 1920
Nativity
Dearborn County
State
IN
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:903, Mar. 27, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Abbott
Firstname
Jack Pulliam
Record #
5821
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1923
Dthdate
May 18, 1996
Nativity
Lubbock
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Ref: Harris Co Med So, Pictorial Roster 1982.  ** Port: HCMS 1965.  ** Port: Koch, Reflections: historical perspectives on pathology 
Houston/Galveston:46.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, May 19, 1996, p. 36A.
Ref‐3
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1831 (b&w) 1954.
Ref‐4
BCM faculty
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Abelarde
Firstname
Jose Francisco
Record #
208
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 31, 1898
Dthdate
Sept. 11, 1970
Nativity
Cadiz
State Country
Philippines
Issued
1955
Medschl
Univ. Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Abell
Firstname
George Coleman
Record #
642
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 28, 1861
Dthdate
Apr. 11, 1915
Nativity
Fluvanora County
State
VA
Country Issued Medschl
Kentucky Medical College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:203, July, 1915.
Ref‐2
Moved to Texas in 1885 and settled in Texarkana in 1892.
Ref‐3
Founder of Pine Street Sanitarium and Geo. C. Abell Sanitarium.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Aber
Firstname
Burton Benjamin
Record #
209
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1934
Dthdate Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1966
Medschl
Kirksville College of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Able
Firstname
Luke William
Record #
8211
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1912
Dthdate
Mar. 16, 2006
Nativity
Orange/Port Arthur
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/8/2006 dob Aug.2.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 3.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1522 (b&w) 1954, P‐3442 (b&w) 1956.
Ref‐3
BCM faculty, father of Stephen Smith Able, M.D. Scottsdale, AZ
Ref‐4
Pres: TX Surgical Soc., Southern Med. Assoc.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatric Surg.
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Lastname
Abney
Firstname
James Addison
Record #
3765
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 6, 1846
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Galveston Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 114‐20.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
Practiced in Angelina County, TX.
TXStBd
N
Location Specialty
EENT
Lastname
Abney
Firstname
Olin L.
Record #
20
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1852
Dthdate
May 30, 1923
Nativity
Newberry
State
SC
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:261, Aug., 1923.         ** Bio: See Reference Folder in Archive.
Ref‐2
Served as Pres. of TX State Medical Examining Board.
Ref‐3
** Bio: Memorial & Gen. Record of Southwest TX, p. 235. Chicago : 1894
Ref‐4
Practiced in Victoria, TX and Ellinger, TX.
TXStBd
Y
Location
Waskom, TX
Specialty
Lastname
Abolafia
Firstname
Max
Record #
11193
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Medical School of Havana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p.55.                                                 ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1321 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Abowitz
Firstname
Jacob
Record #
210
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1879
Dthdate
Feb. 24, 1956
Nativity
State Country Issued
1955
Medschl
Fordham Univ. School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Abreu
Firstname
Benedict Ernest
Record #
211
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1913
Dthdate
Jan. 24, 1965
Nativity
Oakland
State
CA
Country Issued
1961
Medschl
Univ. California Medical School, San Francisco
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
 ** Obit: TSJM 61:370, Apr., 1965. Port.
Ref‐2
Faculty UT Medical Branch 1961‐1965?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Pharmacology
Lastname
Absher
Firstname
Charles Omer
Record #
212
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1893
Dthdate
Jan. 9, 1972
Nativity
Williamson County
State
IL
Country Issued
1951
Medschl
Chicago Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Also received degree from Dalhousie Univ., 1930.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Abston
Firstname
Sally
Record #
13342
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 29, 1934
Dthdate
Aug. 27, 2008
Nativity
Refugio
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, 8/29/2008.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
faculty, UTMB, Galveston.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Acheson
Firstname
Alexander Wilson
Record #
379
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1842
Dthdate
Sept. 7, 1934
Nativity
Washington
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Penn. School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:89‐90, 1958. & Atkinson (2d ed, 1880), P. 468.
Ref‐2
** Who Was Who in Amer. Vol. I (1897‐1942), p. 4.  Moved to Denison,
Ref‐3
TX in 1872, was Mayor for four terms and City Physician, 1923‐29.
Ref‐4
** Obit: TSJM 30:424‐25, Oct., 1934. Port.
TXStBd
N
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Achor
Firstname
Clara Farr
Record #
165
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1882
Dthdate
Dec. 3,  1959
Nativity
Wells County
State
IN
Country Issued
1927
Medschl
Kirksville Osteopathic College, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Acton
Firstname
George P.
Record #
213
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
Mar. 26, 1938
Nativity
Bunceton
State
MO
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Acton
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
214
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1864
Dthdate
Jan. 23, 1935
Nativity
Woodstock
State
KY
Country Issued
1927
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Adair
Firstname
Munsell Lee
Record #
215
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1895
Dthdate
Nov. 17, 1928
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Tri‐State Med J 1:51‐2, Dec., 1928.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Adam
Firstname
Doris Jean
Record #
4765
Sex
F
Race Birthdate
1926 ?
Dthdate
July 18, 1992
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 88:18, Nov., 1992.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Adam
Firstname
George Frederick
Record #
216
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1909
Dthdate
Oct. 11, 1965
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:101, Feb. 1966.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1114 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
BCM faculty
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Adam
Firstname
Maurice
Record #
12435
Sex
M
Race Birthdate
July 19, 1921
Dthdate
July 3, 2005
Nativity
Guayaquil
State Country
Ecuador
Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.18, no.4, Oct. 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Thoracic surg.
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Lastname
Adamo
Firstname
Dominick Charles
Record #
11270
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p.55.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1460 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Adams
Firstname
Alonzo Ray
Record #
217
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1879
Dthdate
Mar. 10, 1968
Nativity
Jewell City
State
KS
Country Issued
1946
Medschl
Kansas Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Bert Lee
Record #
562
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1879
Dthdate
Sept. 19, 1961
Nativity
Keene
State
OH
Country Issued
1920
Medschl
Littlejohn College Hospital, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Adams
Firstname
Charles Cleveland
Record #
563
Sex
M
Race Birthdate
June 7, 1889
Dthdate
June 23, 1968
Nativity
Carthage
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 2.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Clinton Earl
Record #
564
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1892
Dthdate
Sept. 23, 1960
Nativity
Bastrop County
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:  TSJM 56:895, Nov., 1960.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Adams
Firstname
Edgar S.
Record #
1327
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 24, 1918
Nativity
Edgefield
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical Dept., Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:214, Sept., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:214, July 20, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Garrison, TX
Specialty
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Lastname
Adams
Firstname
Edward Nolan
Record #
565
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1902
Dthdate
Apr. 5, 1952
Nativity
Coeburn
State
VA
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Georgia School of Medicine, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Important in Medicine 2d ed.  Find citation ???
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:534, July, 1952. port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Adams
Firstname
Edwin Booth
Record #
566
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1894
Dthdate
July 14, 1965
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopahty, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Edwin Myron
Record #
567
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1882
Dthdate
Dec. 4, 1959
Nativity
East Swanzey
State
NH
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Cincinnati Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Adams
Firstname
Eldridge Stevens
Record #
568
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1891
Dthdate
Oct. 18, 1957
Nativity
Atchison
State
KS
Country Issued
1919
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Adams
Firstname
George E.
Record #
812
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
June 16, 1909
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical Dept.
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:142, July, 1909.  Port.  Age 27 when he died.
Ref‐2
Son of Dr. W.A. Adams of Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Adams
Firstname
George Gayle
Record #
569
Sex
M
Race
B
Birthdate
Dec. 2, 1903
Dthdate
Mar. 19, 1966
Nativity
West Bridewater
State
PA
Country Issued
1938
Medschl
Howard Univ Medical College, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Adams
Firstname
Glenn Willard
Record #
570
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1896
Dthdate
May 7, 1963
Nativity
Iowa City
State
IA
Country Issued
1951
Medschl
State Univ Iowa College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Granville Quinn
Record #
571
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1907
Dthdate
July 29, 1958
Nativity
Pocomoke City
State
MD
Country Issued
1939
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: TSJM 54:695‐6,Sept. 1958.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. College of Surg.; Pres., HoustonSurg. Soc
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library‐N‐1132 (1954, b&w) & N‐2043 (1955, b&w).
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Adams
Firstname
James R.
Record #
3553
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 27, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1841
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:903, Mar. 27, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Adams
Firstname
John Lewis
Record #
3631
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 30, 1934
Nativity
Joplin
State
MO
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:237, July, 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Comstock, TX
Specialty
Lastname
Adams
Firstname
John Martin
Record #
2682
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 21, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:1908, Dec. 10, 1921.
Ref‐2
Registered and Licensed in Texas (Act of 1907) by years of practice.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Medina, TX
Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Joseph Edward
Record #
10851
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1887
Dthdate
Feb. 17, 1962
Nativity
Beckville
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:318, Apr., 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Gregg Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kilgore, TX
Specialty
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Lastname
Adams
Firstname
Julius William
Record #
572
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1895
Dthdate
June 8, 1946
Nativity
St. Cloud
State
MN
Country Issued
1942
Medschl
Marquette Univ Medical School
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Justin Leroy
Record #
573
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907 ?
Dthdate
Apr. 19, 1966
Nativity
Marion
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Lee Roy
Record #
574
Sex
M
Race
B
Birthdate
1899
Dthdate
1971
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Adams
Firstname
Marvin Edward
Record #
575
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1903
Dthdate
1954
Nativity
Yreka
State
CA
Country Issued Medschl
Univ Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Paul Risley
Record #
576
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1896
Dthdate
May 14, 1955
Nativity
Landour
State Country
India
Issued
1938
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Peter Lafayette
Record #
3556
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 9, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:902, Mar. 27, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dawson, TX
Specialty
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Lastname
Adams
Firstname
R.C.
Record #
996
Sex
M
Race Birthdate
1855
Dthdate
Feb. 12, 1912
Nativity
Hawkins
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:343, Apr., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Hawkins, TX
Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Reuben H.
Record #
12045
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate
Sept. 11, 2000
Nativity
Kendallville
State
IN
Country Issued Medschl
Duke University
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.14, no.1, p26, January.
Ref‐2
Faculty, UT Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Adams
Firstname
Richard Martin
Record #
1879
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1907
Dthdate
July 27, 1971
Nativity
Little Rock
State
AR
Country Issued
1961
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Graduated (1939) with Master of Public Health from Johns Hopkins Univ.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Adams
Firstname
Robert Milton
Record #
1880
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 28, 1925
Dthdate
Feb. 6, 1973
Nativity
Petaluma
State
CA
Country Issued
1949
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(6):105, June 1973.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Adams
Firstname
Royal Stuart
Record #
3798
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1889
Dthdate
Sept. 21, 1936
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:506‐7, Nov., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesia
Lastname
Adams
Firstname
Rufe Edwin
Record #
1881
Sex
M
Race Birthdate
1888
Dthdate
Dec. 14, 1935
Nativity
Comanche
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Adams
Firstname
Sam Houston
Record #
3265
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1874
Dthdate
Oct. 13, 1932
Nativity
Stewart County
State
GA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:728‐29, Feb., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Slaton, TX
Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Sam W.
Record #
3555
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 16, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Memphis Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:902, Mar. 27, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Rockland, TX
Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Walter B.
Record #
12848
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan 12, 1887
Dthdate
Dec. 22, 1969
Nativity
Decatur
State
TX
Country Issued Medschl
University of Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p130, 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Father of Walter B. Adams Jr. MD.
Ref‐4
Founded Adams Clinic Hospital, Wichita Falls, TX.
TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Adams
Firstname
William Arnold
Record #
8201
Sex
M
Race
C
Birthdate
1853
Dthdate
Oct. 15, 1902
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical Dept.
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory of Deceased Amer. Physicians, 1804‐1929.  p. 8.
Ref‐2
** Obit: JAMA 39:1125.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Adams
Firstname
William James
Record #
1882
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1898
Dthdate
Dec. 21, 1938
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1928
Medschl
Creighton Medical School, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Adams
Firstname
Wilmer
Record #
1883
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1877
Dthdate
1943
Nativity
Vicksburg
State
MS
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Adamson
Firstname
Orestus Defoos
Record #
1884
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1879
Dthdate Nativity
State
GA
Country Issued
1924
Medschl
Georgia College of Eclectic Medical & Surg., Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Member, U.S. Military Surgeons Assn.  Employed by U.S. Public Health
Ref‐2
Service.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sabine, TX
Specialty
Lastname
Adamson
Firstname
William Bluford
Record #
1885
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Oct. 14, 1973
Nativity
Prairie Grove
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Vanderbilt Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(2):123, Feb. 1974.  Port.  Later practice was electrocardiography.
Ref‐2 Ref‐3
son of F.R. Adamson MD, Waxahachie, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Aday
Firstname
Lawson Carlyle
Record #
1886
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1892
Dthdate
May 23, 1967
Nativity
Marshall
State
AR
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Adcock
Firstname
Joe Frank
Record #
1887
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1903
Dthdate
May 19, 1942
Nativity
Milton
State
TN
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:303‐4, Aug., 1942. Port. (Nativity‐Sparta, TN).
Ref‐2
Was assistant physician at TX Tuberculosis Sanatorium, 1929‐1937.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sanatorium, TX
Specialty
Chest Diseases
Lastname
Addison
Firstname
Eugene Morse
Record #
8212
Sex
M
Race Birthdate
May 3, 1922
Dthdate Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Huntsville, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Addison
Firstname
Joseph
Record #
8202
Sex
M
Race Birthdate
1856
Dthdate
May 20, 1928
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory of Deceased Amer. Physicians, 1804‐1929.  Vol. 1, p. 9.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Jourdanton, TX
Specialty
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Lastname
Addison
Firstname
Robert Perry
Record #
486
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 8, 1899
Dthdate
May 8, 1953
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 39:78, June, 1953.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:660, Aug., 1953.  (Born ‐ Aug. 5, 1889)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Adeleye
Firstname
Olushola Muinat
Record #
13492
Sex Race Birthdate
May 10, 1969
Dthdate
May 1, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/3/2009.
Ref‐2
nee Sunmola, per Chronicle.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Adels
Firstname
Morton
Record #
11950
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
helped found Obstetrics & Gynecological Assoc., Women's Hosp. In Houston, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Aderhold
Firstname
James Paulett
Record #
1889
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1905
Dthdate
Jan. 21, 1961
Nativity
Del Rio
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 5.                            ** Obit: TSJM 57:326. Apr., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Adin
Firstname
Louis Ernest
Record #
1414
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1919
Dthdate
May 3, 1968
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:92, July 1968.                       ** Obit: Dallas Med J 54:258, May, 1968. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Adkisson
Firstname
James Ebben
Record #
1890
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 30, 1874
Dthdate Nativity
Decaturville
State
TN
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Adlof
Firstname
Carolyn M.
Record #
12113
Sex
F
Race Birthdate
Feb. 6, 1931
Dthdate Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
Bio: Who's Who in Texas (1957058), p.4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatric Surg
Lastname
Adolf
Firstname
Carolyn M.
Record #
8213
Sex
F
Race Birthdate
Feb. 6, 1931
Dthdate Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Surgery
Lastname
Adrians
Firstname
Wilbert Albert
Record #
1891
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1906
Dthdate
May 29, 1963
Nativity
Green Bay
State
WI
Country Issued
1946
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Agnew
Firstname
H. Wayne
Record #
5185
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Bio: Tarrant County Phys. 64(11):33, Nov., 1992.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Arlington, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Agnew
Firstname
James Howard
Record #
1892
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1884
Dthdate
Mar. 19, 1954
Nativity
Pittsburg
State
PA
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 3.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p.7.
Ref‐3
** Obit: TSJM 50:317‐8, May, 1954.  Port.  Member, Amer Coll Phys.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Aguilera
Firstname
Ignacio
Record #
1893
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1923
Dthdate Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued
1959
Medschl
Univ. Mexico School of Medicine
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Ahlers
Firstname
O.C.
Record #
4286
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1872
Dthdate
Oct. 29, 1938
Nativity
Bellevue
State
IA
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:582, Dec., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Sherman, TX
Specialty
EENT
Lastname
Aide
Firstname
Lewis George
Record #
1894
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1892
Dthdate
Dec. 12, 1953
Nativity
Mount Lebanon
State Country
Syria
Issued
1938
Medschl
Long Island College of Medicine, Brooklyn
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:201‐02, Mar., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bellmead, TX
Specialty
Lastname
Aiguier
Firstname
Roy Lee
Record #
1895
Sex
M
Race Birthdate
1889
Dthdate
Sept. 3, 1939
Nativity
Birthright
State
IL
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(19):1750, Nov. 4, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
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Lastname
Aijian
Firstname
Karl Michael
Record #
1896
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1925
Dthdate
Dec. 11, 1971
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued
1956
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Ainsworth
Firstname
Joseph Thomas
Record #
10701
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 56.                                                ** Framed portrait ‐ HAM‐TMC Library
Ref‐2
** Portrait: HAM‐TMC Library ‐ N‐1885 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Akers
Firstname
William Walter Dolen
Record #
21
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
1946
Nativity
State Country Issued
1925
Medschl
Eclectic Medical Univ. at Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Akutsu
Firstname
Tetsuzo
Record #
11973
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3090 (b&w) 1976
Ref‐2
Developed heart, at TX Heart Inst.,  implanted by Dr. Cooley (google)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Albers
Firstname
Edward M.
Record #
1897
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1916
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
N
Ref‐1
Practiced in Victoria, TX, 1891‐1897, in San Antonio, TX, 1897‐1900,
Ref‐2
and in Mexico, 1900‐1916.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Albert
Firstname
James W.
Record #
3454
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 17, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Southern Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 75:828, Sept. 18, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Childress, TX
Specialty
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Lastname
Albert
Firstname
Mayo William
Record #
1898
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1914
Dthdate
June 6, 1944
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Albut
Firstname
James W.
Record #
1679
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 17, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Southern Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:271, Oct., 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Childress, TX
Specialty
Lastname
Alesi
Firstname
Joseph Joseph
Record #
1899
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1911
Dthdate
July 3, 1971
Nativity
Plaquemine
State
LA
Country Issued
1952
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Alexander
Firstname
C.M.
Record #
2112
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1857
Dthdate
May 13, 1923
Nativity
Cumberland County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:205‐06, July, 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Coleman, TX
Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
Charles Brown
Record #
7952
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1897
Dthdate Nativity
Coleman
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 8.
Ref‐2
Pres, TX Soc Ped., 1948.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 6.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Alexander
Firstname
Charles Sanford
Record #
7527
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Ref. HCMS 1965, p.56.                                                 ** Port: Harris County Medical Archive #100, b&w, (ca 1925).
Ref‐2
BCM Faculty
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Alexander
Firstname
Edward
Record #
3766
Sex
M
Race Birthdate
1833
Dthdate
Sept. 18, 1917
Nativity
Wangen
State Country
Germany
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 180‐1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
Elmo
Record #
1900
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Jan. 20, 1958
Nativity
Meridian
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA, p. 1630, Mar. 29, 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
F. A. Duncan
Record #
5229
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate Nativity
Arden
State Country
Canada
Issued Medschl
Queen's Univ. Medical School
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
McKinney, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Alexander
Firstname
George Barron D.
Record #
994
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 13, 1820
Dthdate
Mar. 16, 1912
Nativity
Macon
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:342‐43, Apr., 1912.
Ref‐2
Studied medicine in Louisville, KY and Cleveland OH.
Ref‐3
Practiced in La Grange, Arkansas for 24 years before moving to TX.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Florence, TX
Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
George G.
Record #
11405
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate
Nov. 2, 2003
Nativity
Kenedy
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/4/2003. Port.                      ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1667 (b&w) 1954; Oral history at TMA; HCMS Dir. 1965, p. 56. 
Port.
Ref‐2
Pres. Harris Co. Med. Soc. 1974, Pres. Texas Med. Assoc. 1983 ‐
Ref‐3
helped found Gulf Coast Reg. Blood Ctr., Pasadena Bayshore Hosp.
Ref‐4
helped start McGovern Museum of Health & Med. Science
TXStBd Location
Bellville, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Alexander
Firstname
Herbert Lloyd
Record #
1901
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Mar. 27, 1968
Nativity
Latexo
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:105, June 1968.  Port.           ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1138 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
President HCMS 1948m Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐4
BCM faculty.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Alexander
Firstname
Howard George
Record #
7953
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1907
Dthdate Nativity
Synder
State
TX
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 9.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Alexander
Firstname
Hugh Elbert
Record #
1902
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1892
Dthdate
July 24, 1967
Nativity
Blanco
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:122‐3, Oct. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Alexander
Firstname
Hugh Elbert
Record #
13032
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate
Feb. 20, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(7):95, July 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Alexander
Firstname
James
Record #
8028
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1931
Dthdate
Mar. 4, 1997
Nativity
Hazard
State
KY
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Mar. 7, 1997, p. 38A.  Port.
Ref‐2
Pres, Houston Surg Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Alexander
Firstname
James H.
Record #
1903
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1920
Dthdate
Feb. 3, 1961
Nativity
Meridian
State
TX
Country Issued
1954
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:323, Apr., 1961. Port. (dob 10/8/20)
Ref‐2
son of Dr. Joseph H. Alexander
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cleveland, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Alexander
Firstname
James Kermott
Record #
7954
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1920
Dthdate
Mar. 29, 2009
Nativity
Evanston
State
IL
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/1/2009. Port.  ** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 9.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1949 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 6.
Ref‐4
** Ref: HCMS 1965, Port. 2005.  BCM faculty
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Alexander
Firstname
James Minor
Record #
6995
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1867
Dthdate
Nov. 10, 1954
Nativity
Spring Hill
State
TN
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:50‐51, Jan., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
James Randall
Record #
1904
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
Jan. 22, 1965
Nativity
Howard
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
Jewell Clyde
Record #
1905
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1892
Dthdate
Mar. 23, 1958
Nativity
Lovelady
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: TSJM 54:462, July 1958, port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐101 [1920?] (b&w); N‐1160 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Alexander
Firstname
Jo C.
Record #
1521
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1893
Dthdate
Sept. 25, 1976
Nativity
Garland
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:520, Oct., 1976. Port.
Ref‐2
Pres., TX Urological Soc.  Member, So. Med. Assn. &
Ref‐3
Amer. Urological Assn.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Alexander
Firstname
John Ernest
Record #
1906
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1917
Dthdate
Aug. 13, 1967
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:120, Sept. 1967.  Dob Aug.26, 1917, dod May 13, 1967.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Alexander
Firstname
Joseph H.
Record #
2152
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate
Aug. 25, 1956
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital  Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:834‐5, Nov., 1956.
Ref‐2
father of Dr. James H. Alexander, Cleveland, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Zavala, TX
Specialty
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Lastname
Alexander
Firstname
Keeton
Record #
3619
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1881
Dthdate
Mar. 8, 1934
Nativity
McMahan
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Hospital Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:60, May, 1934. Port.
Ref‐2
Moved to Lockhart, TX in 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
McMahan, TX
Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
Lee Joseph
Record #
13264
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate
June 15, 1990
Nativity
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(5):229, Sept/Oct 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Alexander
Firstname
Margaret Henrietta
Record #
3476
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 191.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Alexander
Firstname
Meyer Samuel
Record #
1907
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1870
Dthdate
Nov. 8, 1938
Nativity
Vicksburg
State
MS
Country Issued
1918
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Goose Creek, TX
Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
Monroe Lafayette
Record #
1908
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1876
Dthdate
July 16,1958
Nativity
Prescott
State
AR
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
**Obit: TSJM 54:697, Sept.1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Conutillo, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Alexander
Firstname
Ray McKelvey
Record #
1909
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 7, 1879
Dthdate
Dec. 25, 1934
Nativity
New Florence
State
PA
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Pittsburgh School of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Alexander
Firstname
Raymond
Record #
11945
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
son of George G. Alexander MD
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
Robert Burney
Record #
1910
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1896
Dthdate
June 10, 1970
Nativity
Troy
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:8, p92, July 1970.  Port.  Gives nativity as New Boston, TX.
Ref‐2
Father was Dr. Robert J. Alexander.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Alexander
Firstname
Robert J.
Record #
1956
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1866
Dthdate
Feb. 20, 1939
Nativity
New Boston
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:899, Apr., 1939.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Sons, Drs. Boyd and R.B. Alexander, both of Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Alexander
Firstname
S.J.
Record #
4055
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1882
Dthdate
Oct. 31, 1937
Nativity
Anderson County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:668, Jan., 1938. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. W.F. Alexander, Terrell, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hearne, TX
Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
Samuel Anthony
Record #
1545
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1912
Dthdate
Dec. 11, 1975
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:42, Jan., 1976. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Coll Ob‐Gyn & TX Assn. Ob‐Gyn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Alexander
Firstname
Shirley Dare
Record #
1911
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1899
Dthdate
Mar. 1, 1965
Nativity
Henderson
State
KY
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Alexander
Firstname
Sidney McLemore
Record #
2576
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1877
Dthdate
Sept. 5, 1928
Nativity
Murray County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:594‐95, Dec., 1928. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. J.M. Alexander.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
William Franklin
Record #
6818
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1878
Dthdate
June 6, 1952
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:670, Sept., 1952.  Port.
Ref‐2
Son, Dr. G. H. Alexander, of Terrell, TX.
Ref‐3
Pres, Kaufman Co Med Soc. and Mayor of Terrell, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Alexander
Firstname
William Henry
Record #
3174
Sex
M
Race Birthdate
June 30, 1864
Dthdate
Mar. 31, 1931
Nativity
Carroll County
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:266, July, 1931.
Ref‐2
Practiced in Paducah, TX before moving to Floydada in 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Floydada, TX
Specialty
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Lastname
Alexander
Firstname
William P.
Record #
1955
Sex
M
Race Birthdate
1853
Dthdate
June 20, 1933
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 101:385, 1933.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Alfieri
Firstname
Anthony Louis
Record #
1587
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1908
Dthdate
Jan. 4, 1977
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:35, Jan., 1977. Port.
Ref‐2
Member, Amer Acad Ped. and TX Ped Soc.  Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
** Obit: TX Med 74:112, Feb., 1978.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Alford
Firstname
A.S.
Record #
1100
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1907 ?
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:318, Mar., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Leander, TX
Specialty
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Lastname
Alford
Firstname
Bobby Ray
Record #
12391
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2
BCM faculty
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Alford
Firstname
Jack Allen
Record #
12392
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston
Specialty
General Prac.
Lastname
Alford
Firstname
John Rankin
Record #
2546
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1834
Dthdate
Apr. 1, 1928
Nativity
Lawrence County
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:61‐62, May, 1928. Port.
Ref‐2
Moved to TX in 1855. Passed State examination to practice medicine
Ref‐3
about 1875.
Ref‐4 TXStBd Location
Hico, TX
Specialty
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Lastname
Alford
Firstname
Lamar Edwin
Record #
1888
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1903
Dthdate
May 2, 1968
Nativity
McComb
State
MS
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Alfrey
Firstname
Clarence P.
Record #
12734
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 1992.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Hematology
Lastname
Alger
Firstname
Leon James
Record #
7528
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1900
Dthdate Nativity
Edgewood
State
IA
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 57.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1663 (b&w) 1954
Ref‐2
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 9.
Ref‐3
BCM faculty
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Allday
Firstname
Louie Edgar
Record #
1409
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1904
Dthdate
Mar. 2, 1968
Nativity
Calvert
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:106, May 1968.  Port.            ** Obit: Dallas Med J 54:161, Mar., 1968. Port.
Ref‐2
Father of Dr. Robert Louie Allday, Alexandria, VA.
Ref‐3
Pres., Dallas Acad. Internal Medicine.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Allen
Firstname
Bohn Dixon
Record #
5189
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
Alpine
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Bio: Tarrant County Phys. 65(1):23, Jan., 1993.  Port. on Cover.
Ref‐2
Pres, Tarrant Co Med Soc., 1993.  Fellow, Amer Soc Abdominal Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Allen
Firstname
Burton Watson
Record #
513
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1893
Dthdate
Sept. 19, 1955
Nativity
Edwardsville
State
AL
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 41:580, Nov., 1955.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 51:782, Nov., 1955.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Allen
Firstname
Charles Robert
Record #
5216
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
Bowling Green
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Wisconsin Medical School, Madison
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Allen
Firstname
Clarence Genoa
Record #
10796
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1891
Dthdate
Dec. 27, 1959
Nativity
Pangburn
State
AR
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:144, Feb., 1960. Port.
Ref‐2
head of East Texas State student hospital since opening.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Commerce, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Allen
Firstname
Frances Daisy Emery
Record #
166
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1876
Dthdate
Dec. 7, 1958
Nativity
Kaufman County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:141, Feb. 1959. Port.
Ref‐2
** Bio: Wise County History: A Link with the Past, edited by R. Gregg.
Ref‐3
   Decauter, TX : Nortex Press, 1975. (port.)
Ref‐4
** Archive ‐‐ TWU Library, Woman's Collection, Denton, TX.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Allen
Firstname
Frank West
Record #
5174
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 25, 1874
Dthdate
Oct. 4, 1943
Nativity
Richmond
State
VA
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:557, Feb., 1944.
Ref‐2
Moved to Houston, TX in 1940 aftter practicing in Oklahoma.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Allen
Firstname
George Viven
Record #
1912
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1872
Dthdate
Oct. 19, 1946
Nativity
Warrensburgh
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
Kansas Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Allen
Firstname
George W.
Record #
1913
Sex
M
Race Birthdate
July 25, 1876
Dthdate
Dec. 23, 1945
Nativity
Flatonia
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
Jr. ** Obit: TSJM 41:553‐4, Feb., 1946. Port. (Location‐‐Yorktown, TX)
Ref‐2
Father was Dr. George W. Allen of Flatonia, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Allen
Firstname
Greer
Record #
1914
Sex
M
Race Birthdate
1893 ?
Dthdate
July 24, 1958
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Allen
Firstname
Herbert Clifton
Record #
8214
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1917
Dthdate
Aug. 5, 2008
Nativity
Richmond
State
VA
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/8/2008.  Port.   ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 7.  ** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1905 (b&w) 1955, N‐2391 (b&w) 1959.
Ref‐3
BCM faculty.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Allen
Firstname
Homer Bryan
Record #
1915
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1891
Dthdate
Jan. 21, 1958
Nativity
May
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA, p. 1630, Mar. 29, 1958.                              ** Obit: TSJM, v.54, no.4,  Apr. 1958, p.277.
Ref‐2
Pres. Brown‐Commanche‐Mills‐San Saba Cnties Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Allen
Firstname
John Berry
Record #
1947
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 11, 1912
Dthdate
Mar. 12, 1985
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:107, Apr., 1985.
Ref‐2
Member of Addison, TX city council, 1973‐1985.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Allen
Firstname
John Calvin
Record #
1916
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1898
Dthdate
Nov. 29, 1955
Nativity
Tatum
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Tulane Univ. College of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:210, Mar., 1956.  Port.   Born in Beckville, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henderson, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Allen
Firstname
Joseph H.
Record #
10792
Sex
M
Race Birthdate
1877
Dthdate
Sept. 28, 1959
Nativity
Sycamore
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:989, Dec., 1959.
Ref‐2
son of Dr. T. B. Allen
Ref‐3
Pres. Of Denton Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Allen
Firstname
Joseph Israel
Record #
10905
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877?
Dthdate
Mar. 21, 1964
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:546, June, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Allen
Firstname
Leonardo
Record #
11555
Sex
M
Race Birthdate
1874
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1933 (b&w) 1955.
Ref‐2
Ref: HCMS 1954.
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p13.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Allen
Firstname
Marian C
Record #
13527
Sex
F
Race
C
Birthdate
1959
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1985
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Woodlands, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Allen
Firstname
Mary
Record #
168
Sex
F
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Jan. 1967 ?
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Allen
Firstname
Nathaniel Norris
Record #
3822
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 19, 1874
Dthdate
Sept. 22, 1936
Nativity
Decatur
State
GA
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:717, Feb., 1937.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS June 1969, p13, 21.
Ref‐3
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX Arlington ‐‐ 9 items.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐593 [1930?] (b&w)
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Allen
Firstname
R. Clarke
Record #
1917
Sex Race Birthdate
Jan. 27, 1881
Dthdate
May 28, 1957
Nativity
Breckenridge
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
Detroit College of Medicine & Surgery
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Allen
Firstname
Richard Wisdom
Record #
1553
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 23, 1846
Dthdate Nativity
Lexington
State
KY
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 175.
Ref‐2
Moved to Dallas, TX in 1872.  Retired in 1912.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Allen
Firstname
Robert Isaac
Record #
1918
Sex
M
Race
N
Birthdate
Sept. 9, 1877
Dthdate
Nov. 27, 1923
Nativity
Coodys Bluff
State
OK
Country Issued
1914
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Allen
Firstname
Robert Russell
Record #
6803
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 12, 1878
Dthdate
Apr. 4, 1952
Nativity
May
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:613‐14, Aug., 1952.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sweetwater, TX
Specialty
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Lastname
Allen
Firstname
Thomas Richard
Record #
180
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 23, 1846
Dthdate Nativity
California
State
MO
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Bio: Wise County History: a Link with the Past, edited by R. Gregg.
Ref‐2
Decauter, TX : Nortex Press, 1975. (pp. 194‐95) (port.)
Ref‐3
Served as Sheriff of Wise County, TX before his medical career.
Ref‐4
Practiced in Greenwood, TX and Justin, TX.
TXStBd Location
Greenwood, TX
Specialty
Lastname
Allen
Firstname
W. Augustus
Record #
2256
Sex
M
Race Birthdate
1842
Dthdate
Jan. 5, 1926
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:626, Feb., 1926.
Ref‐2
Practiced in Van Zandt County, TX from 1880 until he retired.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Silver Lake, TX
Specialty
Lastname
Allen
Firstname
Walter Barton
Record #
1919
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1913
Dthdate
Oct. 25, 1973
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(3):115, Mar. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of M. Danford Allen MD, Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Family Prac
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Lastname
Allen
Firstname
Walter H.
Record #
2054
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 18, 1868
Dthdate
May 16, 1922
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:180, July, 1922.
Ref‐2
Pres., Falls Co. Med. Soc., 1921.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:1738, June 3, 1922.
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
Lastname
Allen
Firstname
Walter L.
Record #
1125
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:119, Sept., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Chalk Mountain, TX
Specialty
Lastname
Allen
Firstname
William Lawson
Record #
1920
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1883
Dthdate
June 9, 1955
Nativity
May
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:586, Aug., 1955.
Ref‐2
Past president, Fisher‐Stonewall Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rising Star, TX
Specialty
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Lastname
Allin
Firstname
Frederick Andrea
Record #
1921
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1874
Dthdate
Feb, 22, 1967
Nativity
Guildhall
State
VA
Country Issued
1912
Medschl
New York Univ. Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:136, Apr. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Alling
Firstname
Emery Ernest
Record #
1922
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 10, 1895
Dthdate
Nov. 20, 1957
Nativity
Perry
State
OK
Country Issued
1955
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Appointed Superintendent at Abilene State Hospital, Spring, 1955.
Ref‐2
Spent most of his career, 1925‐1955 in U.S. Army Medical Corps.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Allis
Firstname
Sherman Lewis
Record #
1923
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1911
Dthdate
June 22, 1970
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Kansas Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Allison
Firstname
Albert Murphy
Record #
1924
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1909
Dthdate
July 26, 1973
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(10):134, Oct. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Dr. J.P. Allison, Austin, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alice, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Allison
Firstname
Bruce
Record #
7496
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1882
Dthdate
Dec. 10, 1960
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.253‐4.
Ref‐2
Brother of Dr. Wilmer L. Allison of Fort Worth, TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 57:623, July, 1961.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Allison
Firstname
Dwight
Record #
1925
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1886
Dthdate
Sept. 28, 1962
Nativity
Lawrenceburg
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Allison
Firstname
Hendery
Record #
4802
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1875
Dthdate
Apr. 21, 1942
Nativity
Jefferson County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:132‐3, June, 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kingsville, TX
Specialty
Lastname
Allison
Firstname
Joe M.
Record #
1488
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1902
Dthdate
Oct. 11, 1974
Nativity
Alto
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:490, Oct., 1974. Port.  ** Obit: TX Med 71(2):119, Feb. 1975.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. Joe Alec Allison of Grapevine, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Allison
Firstname
Joseph Alec
Record #
7468
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1872
Dthdate
Apr. 20, 1954
Nativity
Alto
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
**Obit: TSJM 50:556, July, 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grapevine, TX
Specialty
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Lastname
Allison
Firstname
L. P.
Record #
3222
Sex
M
Race Birthdate
May 24, 1871
Dthdate
Jan. 7, 1932
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued Medschl
Beaumont Hospital Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:916‐17, Apr., 1932.
Ref‐2
Father was Dr. John Pryor Allison who practiced in Brownwood, TX from
Ref‐3
1876 until his death in 1882.
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Allison
Firstname
Thomas J.
Record #
4306
Sex
M
Race Birthdate
July 29, 1850
Dthdate
Dec. 16, 1938
Nativity
Maplesville
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:804‐5, Mar., 1939.
Ref‐2
Practiced in Gladewater, TX from 1890‐1925.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gladewater, TX
Specialty
Lastname
Allison
Firstname
Wilfred John
Record #
1926
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1909
Dthdate
Sept. 8, 1965
Nativity
Piekton
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Allison
Firstname
Wilmer Lawson
Record #
5709
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 3, 1879
Dthdate Nativity
Falls County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 605.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p.14.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Neuro/Psych
Lastname
Allister
Firstname
Kelly
Record #
11605
Sex Race Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐2005 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Alliston
Firstname
Wiley Sutton
Record #
1927
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1919
Dthdate
June 9, 1968
Nativity
Jackson
State
MS
Country Issued
1946
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:139, Oct. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Allums
Firstname
Loraine Louis
Record #
1928
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1906
Dthdate
Aug. 6, 1971
Nativity
Ringgold
State
LA
Country Issued
1931
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Nov. 1971; 67(11):139.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kilgore, TX
Specialty
General Practic
Lastname
Almeyda
Firstname
David A.
Record #
6655
Sex
M
Race
H
Birthdate
1923
Dthdate
Aug. 22, 1994
Nativity
State Country
Cuba
Issued Medschl
Univ. Havanna School of Medicine
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
Pres, Hispanic American Medical Assn. of Houston.
Ref‐2
** Obit: Houston Post, Aug. 24, 1994, p. B‐8.
Ref‐3
Member, Houston Surgical Soc. & Southern Med Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Alspach
Firstname
Walter Louis
Record #
1929
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1894
Dthdate
Feb. 11, 1959
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Buffalo College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Name changed in 1936.  Former surname was Allespach.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Alspaugh
Firstname
Howard Beason
Record #
1930
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Jan. 11, 1966
Nativity
Arlington
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Alsup
Firstname
Ace Hill
Record #
7040
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Aug. 16, 1955
Nativity
Wilson County
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:725, Oct., 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Alt
Firstname
Roy Colony
Record #
1931
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1887
Dthdate
Sept. 10, 1935
Nativity
Iowa City
State
IA
Country Issued
1935
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Althaus
Firstname
John William
Record #
13053
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
July 18, 1974
Nativity
Burton
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(11):114, Nov. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Altheide
Firstname
Charles Harvi
Record #
1932
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1874
Dthdate
Nov. 2, 1951
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Altman
Firstname
Harold
Record #
1933
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1912
Dthdate
Mar. 15, 1961
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Altman
Firstname
Michael Alan
Record #
13000
Sex
M
Race
C
Birthdate
1959
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Tech
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1985
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Alton
Firstname
William Abel
Record #
1934
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1874
Dthdate
Nov. 16, 1944
Nativity
Weeping Water
State
NE
Country Issued
1920
Medschl
Cotner Univ. Medical Dept., Lincoln
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Alvarez
Firstname
John Arthur
Record #
1935
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1905
Dthdate
Oct. 19, 1941
Nativity
Fort Smith
State
AR
Country Issued
1932
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: 37:572, Dec., 1941. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys.  Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
** Obit: Annals Int. Med. 16:214, 1942.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Alverson
Firstname
D.S.
Record #
1936
Sex
M
Race Birthdate
1875 ?
Dthdate Nativity
Vicksburg
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Alverson
Firstname
Donald Remmel
Record #
1937
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1900
Dthdate
Mar. 29, 1965
Nativity
Dansville
State
NY
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Buffalo College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Amason
Firstname
L.P.
Record #
2641
Sex
M
Race
C
Birthdate
1867
Dthdate
Nov. 28, 1929
Nativity
Alexander City
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:706‐07, Feb., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Ameen
Firstname
Ray Charles
Record #
11043
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1921
Dthdate
Oct. 21, 2008
Nativity
Mineral Wells
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/30/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1066 1954 (b&w).
Ref‐4
helped organize Spring Branch Memorial Hospital.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Ament
Firstname
L.G.
Record #
1939
Sex
M
Race Birthdate
July 31, 1882
Dthdate Nativity
Bedford County
State
TN
Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Amerson
Firstname
Eugene Young
Record #
1938
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1915
Dthdate
1940
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ames
Firstname
Frederick Daniel
Record #
1940
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1907
Dthdate
Aug. 12, 1959
Nativity
Columbia
State
TN
Country Issued
1935
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:785, Sept., 1959.                                   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1910 (b&w) 1955.
Ref‐2
son of Dr. Roger Post Ames.
Ref‐3
Pres. Houston Pedi. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Amidon
Firstname
Charles Stacey
Record #
1393
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1878
Dthdate
Apr. 15, 1956
Nativity
Auburn
State
NY
Country Issued
1935
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:450‐1, June, 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen
Specialty
EENT
Lastname
Amidon
Firstname
Vivian Millar
Record #
8215
Sex
F
Race Birthdate
Nov. 9, 1894
Dthdate Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. of Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 8.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Amil
Firstname
Nancy Lucretia
Record #
184
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 16, 1927
Dthdate
July 23, 1969
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 55:365, Aug., 1969.  Port.
Ref‐2
** Obit: TX Med 65:9, p122, Sept. 1969.  Port.
Ref‐3
Assoc. of Drs. Virginia S. King, Betty Ann Meriwether.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Grand Prairie, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Amos
Firstname
Henry Culberson
Record #
3732
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1884
Dthdate
Mar. 26, 1936
Nativity
Aubrey
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:148‐9, June, 1936. Port.
Ref‐2
Practiced in Aubrey, TX from 1914‐1924.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Anchell
Firstname
Melvin
Record #
11645
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2071 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Anders
Firstname
Percy Crump
Record #
1877
Sex
M
Race Birthdate
July 8, 1883
Dthdate
Mar. 26, 1943
Nativity
North Point
State
AL
Country Issued
1926
Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:121, June, 1943. (Nativisty: Northport, AL)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
Andersen
Firstname
Lars Ole
Record #
1878
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1915
Dthdate
Aug. 1, 1959
Nativity
Lynn
State
MA
Country Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
A.L.
Record #
4004
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1867
Dthdate
Feb. 22, 1937
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:155, June, 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Anderson
Firstname
Abner M.
Record #
645
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1870
Dthdate
Apr. 26, 1915
Nativity
Byrne
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:202, July, 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Throckmorton, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Albert Burton
Record #
5801
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Sept. 17, 1977
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74:96, Mar., 1978.  Port.                           ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1688 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Anderson
Firstname
B.H.
Record #
1238
Sex
M
Race Birthdate
1880
Dthdate
May 11, 1913
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:120, July, 1913.
Ref‐2
Pres. Brown Co. Med. Soc., 1912.  Brother, Dr. A.L. Anderson of
Ref‐3
Brownwood, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
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Lastname
Anderson
Firstname
Charles Cleveland
Record #
7439
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1886
Dthdate
Jan. 16, 1954
Nativity
Burnsville
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:201, Mar., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Venus, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Clifford Ernest
Record #
7150
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate
Aug. 3, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Chronicle, Sept. 19, 1995, p. 1D & 10D.  Port.  ** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle 8/4‐6/2009.  Port.
Ref‐3
book: The Stages of Life.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Anderson
Firstname
Edgar Walker
Record #
2004
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1900
Dthdate
May 11, 1957
Nativity
Hart
State
MI
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:565‐66, July, 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Huntsville, TX
Specialty
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Lastname
Anderson
Firstname
Edward Thompson
Record #
2005
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1869
Dthdate
Feb. 6, 1939
Nativity
Waverly
State
IA
Country Issued
1927
Medschl
Willamette Univ. Medical Dept., Salem
Msstate
OR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:898‐9, Apr., 1939.
Ref‐2
Moved to TX in 1928 after practicing in Oregon, Washington, and Idaho.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Forrest Kendall
Record #
2006
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Feb. 13, 1937
Nativity
State Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Hazen Victor
Record #
2007
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1911
Dthdate
Mar. 17, 1970
Nativity
Monte Vista
State
CO
Country Issued
1936
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Anderson
Firstname
Hugh James
Record #
380
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Cincinnati Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1841
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:91, 1958.
Ref‐2
Lived in Graytown, TX in 1871 & 1880 and at Quanah, TX in 1890.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Hugh Moran
Record #
2008
Sex Race Birthdate
Jan. 29, 1880
Dthdate
Feb. 6, 1936
Nativity
Lee County
State
MS
Country Issued
1925
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
James Covert
Record #
2009
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1933
Dthdate
Sept. 4, 1970
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1958
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:116, Nov. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Anderson
Firstname
James Crawford
Record #
2433
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1858
Dthdate
May 20, 1947
Nativity
near Pine Bluff
State
AR
Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 22:621‐22, Feb., 1927.  Port.  TX State Health Officer.  Partner with Dr. Charles C. Gidney in Plainview, TX.
Ref‐2
Practiced in Granger, TX, 1888‐1910.
Ref‐3
** Obit: TSJM 43:295, Aug., 1947.
Ref‐4
** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):80.  Port.
TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Anderson
Firstname
James Fleming
Record #
2010
Sex
M
Race
C
Birthdate
June, 1894
Dthdate
May 27, 1962
Nativity
Vernon
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
James Harlan
Record #
2011
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1885
Dthdate
Aug. 7, 1958
Nativity
Harlan
State Country Issued
1950
Medschl
Univ. Michigan Medical School
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Anderson
Firstname
James LeRoy
Record #
2012
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1886
Dthdate
Feb. 3, 1951
Nativity
Ontario
State Country
Canada
Issued
1920
Medschl
Western Univ. Faculty of Medicine, Ontario
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:315‐6, May, 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pulmonary Dis.
Lastname
Anderson
Firstname
James Oscar
Record #
2013
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1899
Dthdate
Feb. 14, 1960
Nativity
Lehi
State
UT
Country Issued
1946
Medschl
Georgetown Univ. Medical School
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
James S.
Record #
2014
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1877
Dthdate
Mar. 9, 1967
Nativity
Norse
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:122‐3, May 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brady, TX
Specialty
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Lastname
Anderson
Firstname
James Vernie
Record #
2015
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1890
Dthdate
Nov. 1, 1951
Nativity
Crawford
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Loyola Univ. Medical Dept., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Obit: TSJM 48:116, Feb., 1952. port.
Ref‐2
Lists Nativity as Burnsville, Miss.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Johnson R.
Record #
2016
Sex Race Birthdate
1892
Dthdate
Dec. 15, 1950
Nativity
Killeen
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Joseph Charles
Record #
2017
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1909
Dthdate
Mar. 6, 1954
Nativity
Barnesboro
State
PA
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Anderson
Firstname
Joseph Elias
Record #
2018
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1869
Dthdate
Jan. 7, 1949
Nativity
Roy
State
GA
Country Issued
1925
Medschl
U.S. Grant Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Joseph John
Record #
2019
Sex
M
Race Birthdate
1887
Dthdate
1943 ?
Nativity
Coolidge
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Karen Yvonne
Record #
13318
Sex
F
Race
B
Birthdate
1955
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1980
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Nephrology
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Lastname
Anderson
Firstname
Leonard Richard
Record #
485
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1865
Dthdate
Mar. 15, 1953
Nativity
Shelbyfield
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 39:50, Apr., 1953.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:449, June, 1953.  Port.  (Born ‐ Shelbyville, TN)
Ref‐3
Practiced in New Hope, TX for over 30 years before moving to Dallas.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Monroe
Record #
254
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 23, 1846?
Dthdate
Jan. 25, 1926
Nativity
White County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 12:63,March,1926.
Ref‐2
Practiced in Kauffman, McLennan & Childress Counties in TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 21:687, Mar., 1926.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Reuben Bennett
Record #
2473
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1894
Dthdate
Jan. 2, 1947
Nativity
Seguin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 23:3‐4, May, 1927. Port.
Ref‐2
Appointed Ass't Sec.‐Editor of TX State Journal Medicine, 1927‐47.
Ref‐3
His father, Dr. R.B. Anderson (1859‐1936), practiced in Seguin, TX.
Ref‐4
** Obit: TSJM 42:567‐8, Feb., 1947. Port.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Anderson
Firstname
Reuben Bennett
Record #
3720
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1859
Dthdate
Mar. 17, 1936
Nativity
Harpersville
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
N
Ref‐1
r. ** Obit: TSJM 32:64‐5, May, 1936. Port.
Ref‐2
Father was Dr. D.M. Anderson who came to TX in 1866.
Ref‐3
Sons, Dr. R.B. Bennett, Jr. & Dr. Roland B. Bennett of Fort Worth, TX
Ref‐4
Member of Seguin, TX School Board, 1919‐1932.
TXStBd
Y
Location
Seguin, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Roland Ballard
Record #
2022
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1909
Dthdate
May 16, 1963
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:730, July, 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Thomas Alred
Record #
11139
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.                                                        ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1214 1954 (b&w).
Ref‐2
BCM faculty.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Anderson
Firstname
Thomas E.
Record #
4006
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1888
Dthdate
May 6, 1937
Nativity
Carthage
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:155‐6, June, 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carthage, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Walter Winston
Record #
10856
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1878
Dthdate
Apr. 5, 1962
Nativity
San Saba
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:457, June, 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kountze, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
William B.
Record #
5132
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1863
Dthdate
July 6, 1943
Nativity
Columbiana
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:272‐3, Aug., 1943. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  His father was Dr. Daniel McKaskle Anderson
Ref‐3
who moved to TX in 1866.  Also, graduated from Tulane Univ. Medical
Ref‐4
School, 1894.
TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Anderson
Firstname
William Colbert
Record #
2023
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 15, 1906
Dthdate
Nov. 21, 1963
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
William Follett
Record #
2024
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1917
Dthdate
Aug. 29, 1970
Nativity
Boulder
State
CO
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Kansas Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Anderson
Firstname
William Herman
Record #
302
Sex
M
Race Birthdate
July 25, 1857
Dthdate
Nov. 15, 1930
Nativity
Sennett
State
NY
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:186, Nov., 1930.   ** Obit: TSJM 26:842‐43, Mar., 1931. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 96:793, Mar. 7, 1931.
Ref‐3
Worked at Medical Lake, Washington at the hospital for the insane.
Ref‐4
Member, TX Railway Surgeons Assn.
TXStBd
N
Location
Littlefield, TX
Specialty
Neuro‐Psych
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Lastname
Anderson
Firstname
William Wallace
Record #
381
Sex
M
Race Birthdate
1824
Dthdate
1911
Nativity
Statesburg
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. Penn. Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1849
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab26:92, 1958.   See Hume's Ornithologists of U.S.
Ref‐2
Army Med. Corp. (1942), p. 11‐12.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Anderson
Firstname
Wilson D.
Record #
8050
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Trudeau Soc., Roster, 1941, p. 4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Chest diseases
Lastname
Andres
Firstname
David
Record #
11621
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1918
Dthdate
Sept. 10, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2030 (b&w) 1955.                ** Obit: Houston Chronicle 9/13/2004.
Ref‐2
brother of Dr. Ben Andres.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Andrew
Firstname
John Gray
Record #
12393
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orth Surg
Lastname
Andrew
Firstname
John Gray
Record #
12939
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Soouthwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Orthoped Surg
Lastname
Andrew
Firstname
Leora Pate
Record #
12394
Sex
F
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Andrew
Firstname
William Earnest
Record #
2025
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1888
Dthdate
May 31, 1962
Nativity
Pen Argyl
State
PA
Country Issued
1928
Medschl
Medico‐Chirurgical College of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Andrews
Firstname
Bolivar Cornelius
Record #
539
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1878
Dthdate
Dec. 1, 1956
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 42:700, Dec., 1956.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:127‐8, Feb., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Andrews
Firstname
Clifford William
Record #
2026
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1881
Dthdate Nativity
St. Bernice
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Andrews
Firstname
Frank Allin
Record #
2027
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 20, 1905
Dthdate Nativity
Manitoba
State Country
Canada
Issued
1931
Medschl
Univ. Toronto College of Medicine
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Andrews
Firstname
James Todd
Record #
12803
Sex
M
Race
C
Birthdate
1965
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center‐Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1991
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.  Also otolaryngology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Andrews
Firstname
John Huey
Record #
12395
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p. 59.
Ref‐2
BCM faculty.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Andrews
Firstname
John Raymond
Record #
2028
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1900
Dthdate
1959
Nativity
Burlington
State
VT
Country Issued
1943
Medschl
Univ. Vermont Medical College, Burlington
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Andrews
Firstname
Judson Montgomery
Record #
6853
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 11, 1864
Dthdate
Feb. 2, 1953
Nativity
Marshall County
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:266, Apr., 1953.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wharton, TX
Specialty
Lastname
Andrews
Firstname
Malcolm Percival
Record #
2029
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1879
Dthdate
July 29, 1952
Nativity
Lebanon
State
IL
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Illinois Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Andrews
Firstname
Robert Wesley
Record #
2030
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1869
Dthdate Nativity
Rochdale
State
NY
Country Issued
1937
Medschl
Albany Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Andrews
Firstname
Tom Adam
Record #
11455
Sex
M
Race Birthdate
1903
Dthdate
Oct. 16, 1977
Nativity
Westpoint
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit:  Texas Med. 73(12):86,  Dec. 1977.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1752 (b&w) 1954.
Ref‐3
father of Giles J. Andrews MD, Beaumont, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Andrews
Firstname
Varney
Record #
5151
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1864
Dthdate
Sept. 6, 1943
Nativity
Grayson County
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:412, Nov., 1943. Port.
Ref‐2
Father was Dr. R.C. Andrews.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Floydada, TX
Specialty
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Lastname
Andronis
Firstname
Aristos C.
Record #
12396
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Athens
Msstate
Mscntry
Greece
Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p. 60.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Andronis
Firstname
Nicholas C.
Record #
2031
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1891
Dthdate
May 19, 1953
Nativity
Thassos
State Country
Greece
Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:733‐4, Sept., 1953.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Andujar
Firstname
John Jose
Record #
5711
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 26, 1912
Dthdate
Aug. 27, 2003
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Temple Univ. Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Fort Worth Star‐Telegram 9/3/2003.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p 8.  ** Bio: History of Fort Worth Medical Community 
(2002), p200‐2.  1st hon. Pres. World Assn. of Path, 1994.
Ref‐2
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 1031.
Ref‐3
Pres. TX Soc Pathol 1954.  Oral Hist: NLM Am Soc Cl Path.
Ref‐4
** Bio: Baker: History of Pathology in Texas (1996), various pp.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Angelo
Firstname
Christopher Samuel
Record #
13348
Sex
M
Race Birthdate
1941
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Kirksville Osteopathic
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1968
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Angier
Firstname
Eugene Luther
Record #
6369
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1870
Dthdate
Aug. 2, 1949
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:63, Jan., 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
Lastname
Anigstein
Firstname
Luba Esthera
Record #
167
Sex
F
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1891
Dthdate
Apr. 14, 1957
Nativity
Wolkowysk
State Country
Russia
Issued
1948
Medschl
Univ. of Dorphat Faculty of Medicine
Msstate
Mscntry
Russia
Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 164:1264, July 13, 1957.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:563‐64, July, 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Anigstein
Firstname
Ludwik
Record #
7282
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1891
Dthdate Nativity
Warsaw
State Country
Poland
Issued Medschl
Univ. Poznan
Msstate
Mscntry
Poland
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Bio: Pioneer Jewish Texans (Dallas, TX : 1989), p. 254‐5.  Port.
Ref‐2
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 20.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Ansley
Firstname
Leslie Ray
Record #
8216
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 12, 1925
Dthdate Nativity
Lamesa
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 11.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Lubbock, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Anthony
Firstname
E.Y.
Record #
5692
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 14, 1870
Dthdate
Jan. 23, 1946
Nativity
Tuscumbia
State
AL
Country Issued Medschl Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:616, Mar., 1946.
Ref‐2
Passed the TX State Board in Medicine in 1903.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Omaha, TX
Specialty
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Lastname
Anthony
Firstname
Ernest Eugene
Record #
13131
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
June 27, 1975
Nativity
Comanche
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(11):125, Nov. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Antoine
Firstname
George Washington
Record #
2032
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 26, 1878
Dthdate
Aug. 17, 1939
Nativity
Chenango
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(18):1657, Oct. 28, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Anton
Firstname
Carol Canivan
Record #
12378
Sex
F
Race Birthdate
Nov. 13, 1940
Dthdate
Aug. 27, 2005
Nativity
Honesdale
State
PA
Country Issued Medschl
New Jersey College of Medicine and Dentistry
Msstate
NJ
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/30/2005
Ref‐2
wife of Dr. Joseph Anton, NJ
Ref‐3
mother of Drs. Rose Anton, Elizabeth Anton Chea‐Clemson,SC
Ref‐4
daughter of Dr. Robert Canivan
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Antonetti
Firstname
Carlos C.
Record #
13416
Sex
M
Race
H
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad de la Habana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Antony
Firstname
Overton Owen
Record #
11692
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2151 (b&w) 1956.                  ** Port: HCMS 1965, p. 60.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Antweil
Firstname
Abraham
Record #
2033
Sex
M
Race Birthdate
Feb.9, 1896
Dthdate
July 16, 1957
Nativity
Vilna
State Country
Poland
Issued
1918
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 24.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:811‐12, Oct., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
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Lastname
Appel
Firstname
Michael Frederick
Record #
13417
Sex
M
Race
C
Birthdate
1937
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Surgery
Lastname
Appel
Firstname
Stanley Hersh
Record #
13415
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Columbia Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Appell
Firstname
Rodney Alan
Record #
13414
Sex
M
Race
C
Birthdate
1947
Dthdate
Jan. 19, 2009
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/21/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Applebe
Firstname
Edward Whately
Record #
2034
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1886
Dthdate
Apr. 13, 1961
Nativity
Hay, Wales
State Country
United Kingdom
Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:728, Aug., 1961. (dod 4/12/1961)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Applegate
Firstname
Frederick Martin
Record #
2035
Sex
M
Race Birthdate
June 30, 1903
Dthdate
Apr. 17, 1959
Nativity
Corydon
State
IN
Country Issued
1949
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Applewhite
Firstname
Henry L.
Record #
2036
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1887
Dthdate
Sept. 6, 1940
Nativity
West Point
State
MS
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:525, Nov., 1940.  Port.  (Nativity‐Pine Bluff)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Archer City, TX
Specialty
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Lastname
Applewhite
Firstname
J. W.
Record #
753
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 18, 1840
Dthdate
May 5, 1917
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
New Orleans ??
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:164, Aug., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
Prqacticed in Comanche County, TX
TXStBd Location Specialty
Lastname
Applewhite
Firstname
Rufus Eldridge
Record #
2037
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 21, 1887
Dthdate
May 3, 1943
Nativity
Tylertown
State
MS
Country Issued
1927
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Applewhite
Firstname
Scott Carter
Record #
5473
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1876
Dthdate
Nov. 18, 1944
Nativity
Brownstown
State
IN
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:562, Feb., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Applewhite
Firstname
Stephen M.
Record #
2257
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1852
Dthdate
Mar. 2, 1926
Nativity
Bossier Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:753, Apr., 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Arango
Firstname
George Albert
Record #
11740
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Havana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2218 (b&w) 1957                  ** Port: HCMS 1965, p. 60.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Arbogast
Firstname
Hoye John
Record #
2038
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1881
Dthdate
May 24, 1956
Nativity
St. George
State
WV
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Archer
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
1311
Sex
M
Race Birthdate
1834
Dthdate
Dec. 14, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1862
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:415, Mar., 1920.
Ref‐2
Member, State Legislature of Louisiana (Texas ?), 1872‐74(?).
Ref‐3
** Obit: JAMA 74:192, Jan. 17, 1920.  Graduation date ‐ 1861.
Ref‐4 TXStBd Location
Sweetwater, TX
Specialty
Lastname
Archer
Firstname
Cullen Whitworth
Record #
6814
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 9, 1885
Dthdate
June 23, 1952
Nativity
Bellville
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:668‐9, Sept., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Floresville, TX
Specialty
Lastname
Archer
Firstname
Francis Cowan
Record #
12397
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p. 60.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Archer
Firstname
James Cox
Record #
2040
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1903
Dthdate
Feb. 1, 1947
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Archer
Firstname
Maurice Clifford
Record #
7955
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 14, 1905
Dthdate Nativity
Great Pond
State
ME
Country Issued Medschl
Ohio State Univ. College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), p. 23.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Archer
Firstname
Minnie Clifton
Record #
169
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1872
Dthdate
Feb. 8, 1912
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Woman's Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
N
Ref‐1
**Obit: JAMA 58:647, 1912.
Ref‐2
Her father, W.A. Archer, was also a physician.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 109‐10.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Archer
Firstname
Palmer Marion
Record #
6817
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1884
Dthdate
July 3, 1952
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:670, Sept., 1952.  Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Coll. Med.  Member, Amer Coll Surg. & So Med Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Archer
Firstname
William A.
Record #
2067
Sex
M
Race Birthdate
1841
Dthdate
July 6, 1922
Nativity
Petersburg
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:280‐81, Sept., 1922.
Ref‐2
Moved to Houston, TX in 1872.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Ard
Firstname
Ben Neal
Record #
2039
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Mar. 29, 1938
Nativity
Pickton
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:254, July, 1938. (Nativity‐Picton, TX).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Arendt
Firstname
Erich J.
Record #
10737
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
Dec., 24, 1957
Nativity
Laubegost
State Country
Germany
Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit TSJM 54:276, April, 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Arguelles
Firstname
Fernando Luis
Record #
10808
Sex
M
Race
H
Birthdate Dthdate
June 11, 1960
Nativity
Matamoros
State Country
Mexico
Issued Medschl
University of Mexico School of Medicine
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:761, Sept., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Arida
Firstname
Joseph Tewfick
Record #
2041
Sex
M
Race Birthdate
July 25, 1932
Dthdate
Nov. 18, 1969
Nativity
Tantah
State Country
Egypt
Issued
1966
Medschl
Alexandria Univ. Medical School
Msstate
Mscntry
Egypt
Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Arizpe
Firstname
Tomasa M.
Record #
188
Sex
F
Race
H
Birthdate
1884
Dthdate
1920+
Nativity
Progreso Coahuila
State Country
Mexico
Issued
1919
Medschl
Studied 3 years with Dr. F. Gutierrez de Lara in San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
listed in San Antonio in 1920 Federal Census per Ancestry.com.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Midwife
Lastname
Arja
Firstname
Abedal Rahmam
Record #
2042
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1929
Dthdate
July 26, 1972
Nativity
Damascus
State Country
Syria
Issued
1970
Medschl
Syrian Univ. Medical School, Damascus
Msstate
Mscntry
Syria
Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(12):114, Dec. 1972.  listed as Abed T. Arja.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Arledge
Firstname
William Isaac
Record #
2043
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1873
Dthdate
Oct. 29, 1957
Nativity
Paulding
State
MS
Country Issued
1924
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
**Obit:TSJM 54:117, Feb., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Armbrust
Firstname
Charles Andrew
Record #
11446
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 2, 1916
Dthdate
July 2, 2005
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/6/2005.                                 ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1742 (b&w) 1954
Ref‐2
faculty, BCM.
Ref‐3
** Port: HCMS, 1965, p.62.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Armendariz
Firstname
Francisco
Record #
2263
Sex
M
Race
C
Birthdate
1863
Dthdate Nativity
Chihuahua
State Country
Mexico
Issued
1918
Medschl
Mexico City Univ.
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Armentrout
Firstname
Coral Ray
Record #
2264
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1878
Dthdate
May 3, 1947
Nativity
Iowa City
State
IA
Country Issued
1927
Medschl
Keokuk Medical College of Physicians & Surgeons
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:295, Aug., 1947.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Armistead
Firstname
Ernest King
Record #
2266
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1884
Dthdate
May 28, 1953
Nativity
Campbell
State
AL
Country Issued
1917
Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:733, Sept., 1953.  (Graduated ‐ 1911)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Armistead
Firstname
Sidney Davidson
Record #
2265
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1887
Dthdate
Dec. 30, 1971
Nativity
Campbell
State
AL
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Alabama Medical Dept., Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Armstrong
Firstname
Blanche Reynolds
Record #
170
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1884
Dthdate
July 19, 1957
Nativity
Kingmon City
State
KS
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Armstrong
Firstname
Charles Joseph
Record #
2267
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
Mar. 9, 1958
Nativity
Flatonia
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 167:363, May 17, 1958.
Ref‐2
Faculty, Univ. Louisville School of Medicine
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Armstrong
Firstname
D.
Record #
2268
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 28, 1937
Nativity
State Country Issued
1915
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Armstrong
Firstname
Edward McCarty
Record #
4390
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1870
Dthdate
Oct. 7, 1939
Nativity
Salem
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:743, Feb., 1940.                                     ** Obit: JAMA 113(23):2075, Dec. 2, 1939.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Pres. HCMS 1903‐4, Port. HCMS 2005.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐594 [1930?] (b&w), P‐874 1929?
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Armstrong
Firstname
F. G.
Record #
2524
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 26, 1871
Dthdate
Oct. 7, 1927
Nativity
Sulligent
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:558, Dec., 1927.
Ref‐2
Practiced in Delia, TX until 1917.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hubbard, TX
Specialty
Lastname
Armstrong
Firstname
Herbert Warren
Record #
2269
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 20, 1881
Dthdate
Mar. 3, 1959
Nativity
Roodhouse
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Armstrong
Firstname
James Edward
Record #
10738
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1887
Dthdate
Oct. 5, 1957
Nativity
Biardstown
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:58, Feb., 1958.  Pres. Lamar Cnty. Med Soc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Armstrong
Firstname
James Otis
Record #
1838
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 12, 1921
Dthdate
Dec. 18, 1982
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:41, Jan.‐Feb., 1983.
Ref‐2
Pres., TX Thoracic Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Chest Diseases
Lastname
Armstrong
Firstname
Janius M.
Record #
5712
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 18, 1881
Dthdate
May 25, 1938
Nativity
Plano
State
TX
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** REF: Casey:Biog Ency Pathologists (1963), p. 10.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Garland, TX
Specialty
Lastname
Armstrong
Firstname
John Thomas
Record #
11055
Sex
M
Race Birthdate
1912
Dthdate
Dec. 18, 1989
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1086 1954 (b&w).
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Armstrong
Firstname
John William
Record #
11393
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
June 9, 1986
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1646 (b&w) 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Armstrong
Firstname
Marvin
Record #
4843
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 17, 1866
Dthdate
Nov. 27, 1942
Nativity
Bell County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:579, Jan., 1943.
Ref‐2
Son, Dr. W. Frank Armstrong of Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Merkel, TX
Specialty
Lastname
Armstrong
Firstname
Oscar A.
Record #
948
Sex
M
Race Birthdate
1875
Dthdate
Feb. 1, 1907
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:33, May, 1907.   Died at age 32.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Armstrong
Firstname
W. E.
Record #
1256
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:27, May, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Prairie Hill, TX
Specialty
Lastname
Armstrong
Firstname
William Mark
Record #
13302
Sex
M
Race
C
Birthdate
1946
Dthdate Nativity
Cullman
State
AL
Country Issued Medschl
University of Alabama School of Medicine, Birmingham
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 21(2):153‐162, April 2008.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Arnecke
Firstname
Christopher Adam Henry
Record #
6066
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 20, 1860
Dthdate
Sept. 2, 1947
Nativity
DeWitt County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:416, Oct., 1947.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arneckeville, TX
Specialty
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Lastname
Arnett
Firstname
Robert Kenneth
Record #
8217
Sex
M
Race Birthdate
May 21, 1919
Dthdate Nativity
Huntington
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 13.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surgeons.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Lufkin, TX
Specialty
Urology
Lastname
Arnim
Firstname
Landon Carlin
Record #
2270
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1905
Dthdate
July 14, 1973
Nativity
Moulton
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(9):118, Sept. 1973.  Port.  Dod June 22, 1973.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Arnim
Firstname
Sumter
Record #
11879
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2572 (b&w) 1971
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Arnold
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
2271
Sex
M
Race Birthdate
1874
Dthdate
Mar. 21, 1969
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Arnold
Firstname
Carl Kirby
Record #
2272
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1891
Dthdate
Apr. 30, 1939
Nativity
Graham
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:256, July, 1939. Port.  Pres, Clay Co Med Soc., 1930
Ref‐2
Moved to Floydada, TX in 1937.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Petrolia, TX
Specialty
Lastname
Arnold
Firstname
Daniel Grady
Record #
3673
Sex
M
Race Birthdate
May 8, 1892
Dthdate
Oct. 12, 1934
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:614‐5, Jan., 1935.
Ref‐2
Practiced in Tyler, TX & El Paso, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
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Lastname
Arnold
Firstname
Enga Mitchell
Record #
5601
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 10, 1881
Dthdate
Nov. 1, 1946
Nativity
Trinity
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:563, Jan., 1947.
Ref‐2
Father was Dr. J.M. Arnold.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Arnold
Firstname
Everett Odell
Record #
2924
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1874
Dthdate
Aug. 4, 1935
Nativity
Albany
State
OR
Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:423, Oct., 1935. Port.
Ref‐2
Practiced in Mexico until the 1910 Revolution.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Arnold
Firstname
George Kenneth
Record #
2274
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
Oct. 29, 1966
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Arnold
Firstname
Hiram Pinckney
Record #
11047
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1917
Dthdate
Nov. 28, 2008
Nativity
Hemphill
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Methodist Hospital CEO 12/4/2008.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1073 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4
son of Dr. William Thomas Arnold.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Arnold
Firstname
Hugh F.
Record #
11155
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p. 62.                                               ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1246 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Arnold
Firstname
Jasper H.
Record #
7925
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1908
Dthdate
Oct. 23, 1996
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Oct. 25, 1996, p. 40A.            ** Port: HCMS 1965, p. 62.
Ref‐2
Faculty, BCM.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1368 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Arnold
Firstname
Joe Raleigh
Record #
2275
Sex
M
Race Birthdate
July 13, 1878
Dthdate
1946 ?
Nativity
Bellville
State
WV
Country Issued
1920
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Arnold
Firstname
John J.
Record #
5194
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 19, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:451, Aug. 5, 1916.  Surgeon for Foster Lumber Co.
Ref‐2
Licensed by Ninth Judicial Board, 1900.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Thicket, TX
Specialty
Lastname
Arnold
Firstname
Lawrence Edwin
Record #
1997
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 25 1908
Dthdate
Aug. 9, 1987
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:308, Oct., 1987.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 13.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Arnold
Firstname
Orion T.
Record #
2276
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1865
Dthdate Nativity
New Boston
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Eclectic Medical College of Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Arnold
Firstname
Theodor L.E.
Record #
2277
Sex
M
Race Birthdate
1849
Dthdate
Feb. 25, 1937
Nativity
State Country Issued Medschl
Universitat Bern Medizinische Fakultat
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree Graddate
1875
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 108:1448, Apr. 24, 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Arnold
Firstname
William Thomas
Record #
4073
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1880
Dthdate
Dec. 23, 1937
Nativity
Hemphill
State
TX
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:790, Mar., 1938. Port.
Ref‐2
Was first to use x‐ray machine in Sabine County, TX and established
Ref‐3
the first hospital.
Ref‐4
father of Hiram Pinckney Arnold, MD.
TXStBd Location
Hemphill, TX
Specialty
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Lastname
Arnold
Firstname
William Thomas
Record #
11296
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p. 62.                                               ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1508 1954 (b&w)
Ref‐2
faculty GSBS, BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Arntzen
Firstname
Julius Leo
Record #
2278
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1874
Dthdate
Oct. 1, 1957
Nativity
Morgan County
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
George Washington Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Aronson
Firstname
Emil
Record #
4819
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1863
Dthdate
July 14, 1942
Nativity
Mitau
State Country
Latvia
Issued Medschl
Univ. Dorpat. Medical Faculty
Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:360, Sept., 1942.  Port.
Ref‐2
Moved to Dallas, TX in 1893 and was a pioneer in public health
Ref‐3
activities.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Aronson
Firstname
Howard Stanley
Record #
1490
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 13, 1901
Dthdate
Dec. 31, 1973
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:13, Jan., 1974.  ** Obit: TX Med. 70(3):117, Mar. 1974.
Ref‐2
** Bio: Who's Who (1931), p.211.
Ref‐3
Father was Dr. Emil Aronson of Dallas County, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Aronson
Firstname
Sam John R.
Record #
2279
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1902
Dthdate
May 6, 1960
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:544, June, 1960. Port.
Ref‐2
Chief of Staff St. Anthony's Hospital, Amarillo?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Arrant
Firstname
Arthur Gray
Record #
8218
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate
Dec. 28, 1974
Nativity
Portales
State
NM
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(6):104, June 1975.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 14.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Arrington
Firstname
John Hodge
Record #
2280
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1907
Dthdate
Apr. 23, 1969
Nativity
Monticello
State
MS
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.8, p124, Aug. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
EENT
Lastname
Arthur
Firstname
B.L.
Record #
4609
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 8, 1873
Dthdate
Mar. 7, 1941
Nativity
Smith County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Kentucky Medical School, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:156, June, 1941.
Ref‐2
Brother Dr. T.L. Arthur, Kingsville, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lindale, TX
Specialty
Lastname
Arwine
Firstname
James Tevis
Record #
2281
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1872
Dthdate
Aug. 24, 1944
Nativity
Columbus
State
IN
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of the South, Medical School, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ash
Firstname
W. H.
Record #
630
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 17, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:373, Jan., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jourdanton, TX
Specialty
Lastname
Ashburn
Firstname
Frank Strother
Record #
2282
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 26, 1914
Dthdate
Oct. 14, 1972
Nativity
Emory
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ashby
Firstname
Charles Henry
Record #
8219
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 14, 1917
Dthdate Nativity
McLean
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 14.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Pampa, TX
Specialty
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Lastname
Ashby
Firstname
Daniel S.
Record #
2284
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 29, 1864
Dthdate
Feb. 23, 1917
Nativity
Keytsville
State
MO
Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 68:863, Mar. 17, 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Ashby
Firstname
Joe Milton
Record #
2283
Sex
M
Race Birthdate
May 5, 1919
Dthdate
Sept. 22, 1968
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:113, Dec. 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Anahuac, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Ashby
Firstname
John Edmund
Record #
1045
Sex
M
Race Birthdate
June 11, 1906
Dthdate
Oct. 29, 1966
Nativity
Monette
State
AR
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:584, Nov., 1966.  Port.                ** Obit: Texas Medicine 63:122‐3, Jan. 1967.  Port.
Ref‐2
Pres, TX Ped Soc.  Member, Amer Acad Ped. & Amer Coll Phys.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Ashcraft
Firstname
E.J. (Jeff)
Record #
13046
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate
May 30, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(10):116, Oct. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
son of Elijah Jefferson Ashcraft MD, Harlingen, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
EENT
Lastname
Ashcraft
Firstname
Elijah Jefferson
Record #
2286
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1884
Dthdate
Nov. 2, 1951
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:192, Mar., 1952. Port.
Ref‐2
Father of E.J. Ashcraft MD, of Harlingen, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Ashkenazy
Firstname
Moses
Record #
7956
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 18, 1915
Dthdate Nativity
Montreal
State Country
Canada
Issued Medschl
McGill Univ Medical School, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Men Medicine (1961), 25.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐1895 (b&w) 195?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
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Lastname
Ashkenazy
Firstname
Moses
Record #
11368
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1611 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Ashmore
Firstname
Charles Marshall
Record #
2285
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1911
Dthdate
Mar. 15, 1972
Nativity
Rogers
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 68(5):137, May 1972.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1755 (b&w) 1954.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bellaire, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Ashton
Firstname
William E.
Record #
2287
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Ashworth
Firstname
Charles Temple
Record #
1958
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1915
Dthdate
May 25, 1985
Nativity
Kaufman
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:253, Aug. 1985.  Pres. TX Society of Pathologists 1952.  ** Port: Hist of Path TX, after p113.  ** Ref: Nixon: Hist TMA (1953):var 
pp.
Ref‐2
**Obit: TX Med 81(10):77, Oct. 1985.
Ref‐3
Faculty, U.T. Southwestern, 1957‐68.  Sons, Drs. Robert
Ref‐4
S. Ashworth and Stan W. Ashworth of Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Askew
Firstname
Robert E.
Record #
4901
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Bio: Travis Co Med Soc Journal 38(5):8‐9, Nov/Dec., 1992.  Port.
Ref‐2
Portrait also on cover.  His son, R.E. Askew, Jr., M.D.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Askew
Firstname
Theodore B.
Record #
3146
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 143.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Askew
Firstname
Wesley Lafayette
Record #
2288
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1893
Dthdate
Nov. 23, 1955
Nativity
Marble Falls
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:57‐8, Jan., 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Askins
Firstname
Roy Elbert
Record #
2289
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1931
Dthdate
Nov. 11, 1964
Nativity
Utica
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Aston
Firstname
S. N.
Record #
10819
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1871
Dthdate
Nov. 28, 1960
Nativity
Choctaw County
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:178, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Coleman Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Coleman, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Aston
Firstname
William
Record #
11549
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p. 63.                                               ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1918 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Atchison
Firstname
Thomas A.
Record #
2290
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Eclectic College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry
GA
Degree Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Aten
Firstname
Eugene L.
Record #
1595
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1905
Dthdate
May 21, 1977
Nativity
Goodland
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:285, June, 1977.
Ref‐2
Fellow, Amer. Psy. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Psychiatry
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Lastname
Aten
Firstname
Rex Graham
Record #
2291
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 23, 1894
Dthdate
1951
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Atha
Firstname
John Franklin
Record #
2292
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1871
Dthdate
Sept. 23, 1941
Nativity
East Liberty
State
OH
Country Issued
1926
Medschl
Lincoln Medical College
Msstate
ME
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Athey
Firstname
Charles Edgar
Record #
2293
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1871
Dthdate
Aug. 18, 1946
Nativity
Marietta
State
OH
Country Issued
1915
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Atkins
Firstname
Richard D.
Record #
11465
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p. 63.                                               ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1774 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Atkins
Firstname
W.E.
Record #
2612
Sex
M
Race
C
Birthdate
1853
Dthdate
June 1, 1929
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:251‐52, July, 1929. Port.
Ref‐2
Practiced in Pilot Point, TX from 1899‐1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Atkinson
Firstname
Charles Napoleon
Record #
2294
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 6, 1899
Dthdate
Sept. 9, 1962
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:1050, Dec., 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Clarksville, TX
Specialty
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Lastname
Atkinson
Firstname
Curtis
Record #
2295
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1874
Dthdate
Mar. 31, 1957
Nativity
Oxford
State
IN
Country Issued
1919
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:505, June, 1957.   Death‐Feb. 17, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Atkinson
Firstname
D. C.
Record #
833
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 11, 1853
Dthdate
Jan. 18, 1910
Nativity
Chester
State
SC
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:398, Feb., 1910.
Ref‐2
Practiced in Elgin, TX 1892‐1900.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McDade, TX
Specialty
Lastname
Atkinson
Firstname
Donald Taylor
Record #
6758
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1874
Dthdate
Mar. 29, 1959
Nativity
Little Shemogue
State Country
Canada
Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:394, May 1959. Port.                             ** Bio: Texas Surgeon: an autobiography.  New York : Washburn, 1958.  Held by TMC Library.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Atkinson
Firstname
Newell Wrigley
Record #
10608
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 16, 1876
Dthdate
July 5, 1957
Nativity
Webberville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:811, Oct., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Alice, TX
Specialty
Lastname
Atkinson
Firstname
Ozias Benidict
Record #
6992
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 22, 1868
Dthdate
Jan. 23, 1955
Nativity
Florence
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:179080, Mar., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Florence, TX
Specialty
Lastname
Atkinson
Firstname
W.H.
Record #
4670
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 3, 1853
Dthdate
Dec. 12, 1941
Nativity
Williamson County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:700, Feb., 1942.
Ref‐2
Brother was Dr. O.B. Atkinson of Florence, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Florence, TX
Specialty
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Lastname
Atlas
Firstname
Joe
Record #
12402
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1925
Dthdate
June 20, 2006
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/22/2006.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Atlas
Firstname
Leon T.
Record #
8220
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 3, 1921
Dthdate
Feb. 9, 2004
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit:  Houston Chronicle 2/15/2004                             ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1990 (b&w) 1955
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 14‐5.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p. 63.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Pasadena, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Aubrey
Firstname
John Forsyth
Record #
2296
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1883
Dthdate
Oct. 4, 1956
Nativity
Lynchburg
State
VA
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Maryland College of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Audrain
Firstname
Leslie C.
Record #
2297
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Auler
Firstname
Hugo Alfred
Record #
2298
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1902
Dthdate
July 5, 1972
Nativity
Elgin
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(10):135, Oct. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
son of Dr. Edwin Brunelle Auler, Elgin, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Aulick
Firstname
Roscoe R.
Record #
2299
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
May 9, 1948
Nativity
Reinhardt
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ault
Firstname
Charles Aaron
Record #
497
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1913
Dthdate
Apr. 1, 1954
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Jr. ** Obit: Dallas Med J 40:58, Apr., 1954.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:635, Aug., 1954.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Aultz
Firstname
Loami Lorenza
Record #
2300
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1871
Dthdate
Sept. 28, 1961
Nativity
State
WV
Country Issued
1928
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Aurin
Firstname
Fred Bawden
Record #
8221
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
Norman
State
OK
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Medical School
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 15.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Auringer
Firstname
Horace Edward
Record #
2301
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 17, 1889
Dthdate
Aug. 27, 1961
Nativity
Mechanicsville
State
NY
Country Issued
1960
Medschl
Albany Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Austin
Firstname
Charles Lincoln
Record #
1506
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1932
Dthdate
Apr. 19, 1975
Nativity
Harlingen
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:232&237, May, 1975. Port.  ** Obit: TX Med 71(9):128, Sept. 1975.
Ref‐2
Noted for early advances in hemodialysis.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Austin
Firstname
Charles Paul
Record #
2302
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1888
Dthdate
1948
Nativity
Cabot
State
AR
Country Issued
1915
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Austin
Firstname
Dale James
Record #
8222
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 5, 1913
Dthdate
deceased
Nativity
Wellington
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 15.
Ref‐2
Ref: Obit of Marie Austin Haralson 7/23/2006 (sister).
Ref‐3
Ref: TMA 1996‐7.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Austin
Firstname
Florence Widney
Record #
171
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1887
Dthdate
Jan. 8, 1948
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:741, Mar., 1948.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 34:54, Mar., 1948.
Ref‐3
Brother, Dr. H.S. Widney of Dallas.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Endocrinology
Lastname
Austin
Firstname
Frank Hutches
Record #
1856
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 18, 1900
Dthdate
Mar. 3, 1984
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:117, Mar.‐Apr., 1984.
Ref‐2
Fellow, Amer. College Chest Physicians.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Austin
Firstname
Holcombe McRae
Record #
2303
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1878
Dthdate
Nov. 18, 1945
Nativity
Jackson
State
LA
Country Issued
1902
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:554, Feb., 1946. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Austin
Firstname
James Herbert
Record #
1140
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 28, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Toronto Univ. Medical Dept.
Msstate
Mscntry
Canada
Degree Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: 1:220, Dec., 1905.
Ref‐2
Member of Royal College of Surgeons, England.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Austin
Firstname
Marshall Lee
Record #
3832
Sex
M
Race Birthdate
June 21, 1871
Dthdate
Dec. 15, 1936
Nativity
Old Ironi
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:786, Mar., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Montalba, TX
Specialty
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Lastname
Austraw
Firstname
Henry Harrison
Record #
2304
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1906
Dthdate
Apr. 6, 1955
Nativity
Greensburgh
State
PA
Country Issued
1937
Medschl
Univ. Maryland College of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Autrey
Firstname
Alfred Ransom
Record #
6852
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 6, 1881
Dthdate
Feb. 14, 1953
Nativity
Fayetteville
State
NC
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:267, Apr., 1953.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Autrey
Firstname
Stacy L.
Record #
10897
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1885
Dthdate
Oct. 27, 1963
Nativity
Fayetteville
State
NC
Country Issued Medschl
North Carolina Medical College, Charlotte
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1210, Dec., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Autry
Firstname
Paul Garrett
Record #
2305
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1905
Dthdate
Mar. 6, 1968
Nativity
Hope
State
AR
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
Lastname
Avent
Firstname
Benjamin M.
Record #
7438
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1868
Dthdate
Nov. 17, 1953
Nativity
Lafayette Springs
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:200‐01, Mar., 1954.  Port.
Ref‐2
Son, Dr. W.M. Avent of Waco, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rosebud, TX
Specialty
Lastname
Averbach
Firstname
Bertram Frederick
Record #
2306
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1906
Dthdate
Dec. 3, 1951
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1940
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Name changed in 1949 to Paul Henri Laurence.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Avery
Firstname
Eldredge Franklin
Record #
12403
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 63.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Aves
Firstname
Agnes M.J.
Record #
12346
Sex
F
Race Birthdate
Jan. 21, 1938
Dthdate
May 30, 2005
Nativity
Baguio City
State Country
Phillipines
Issued Medschl
University of Santo Thomas, Manila
Msstate
Mscntry
Phillipines
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/2/05.
Ref‐2
mother of Drs. Irene Broyles, Teodulo Aves, Sylvia Aves Spradlin
Ref‐3
mother of Dr. Renato J. Aves, Jr.
Ref‐4 TXStBd Location
Woodlands, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Aves
Firstname
Charles Marion
Record #
3137
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1881
Dthdate
APr. 25, 1944
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 144.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg. Worked for Humble Oil & Refining, Houston, TX.
Ref‐3
** Obit: TJSM 40:121, June, 1944. Port. (Specialty‐Industrial Med.)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Aves
Firstname
Delano Richard
Record #
6299
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1887
Dthdate
Oct. 27, 1949
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:870, Dec., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
La Porte, TX
Specialty
Lastname
Aves
Firstname
Fred W.
Record #
10852
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 11, 1886
Dthdate
Mar. 8, 1962
Nativity
Norwalk
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:386, May, 1962.
Ref‐2
father of Dr. Frederick H. Aves, Houston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dickenson, TX
Specialty
Lastname
Aves
Firstname
Frederick H.
Record #
11186
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p.64.                                                 ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1308 1954 (b&w), P‐2877 (b&w) 1980
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
son of Fred. W. Aves MD
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thoracic Surg.
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Lastname
Awe
Firstname
Robert J.
Record #
11892
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1938
Dthdate
Oct. 13, 2002
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued Medschl
UT (no mention of school)
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/20/2002. Port.
Ref‐2
Medical Director, Jefferson Davis Hospital, Houston, TX
Ref‐3
Founding member of Omega House, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pulmonary
Lastname
Axelrod
Firstname
Alexander
Record #
2309
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1895
Dthdate
Sept. 14, 1972
Nativity
State Country
Austria
Issued
1924
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 69(2):116, Feb. 1973.   ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1323 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Axelrod
Firstname
Harold
Record #
11078
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1122 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Axelrod
Firstname
William
Record #
11272
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 64.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1466 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Axtell
Firstname
Earl Clark
Record #
2310
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881
Dthdate
July 7, 1965
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Axtell
Firstname
Joseph Walter
Record #
2311
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1906
Dthdate
Dec. 9, 1968
Nativity
Deposit
State
NY
Country Issued
1954
Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Axtell
Firstname
Robert John
Record #
2312
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1917
Dthdate
Jan. 28, 1958
Nativity
Indianapolis
State
IN
Country Issued
1946
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ayala
Firstname
Alberto Gabriel
Record #
12761
Sex
M
Race
H
Birthdate
1937
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad Auto de Nuevo Leon, Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Port: Houston Society of Clinical Pathologists 1999?
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Aynesworth
Firstname
Horace Taylor
Record #
3156
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1879
Dthdate
Apr. 13, 1965
Nativity
Williamson County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 144.          ** Obit: TSJM 61:524, June, 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Aynesworth
Firstname
Kenneth Hazen
Record #
3157
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1873
Dthdate
Oct. 30, 1944
Nativity
Florence
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 144.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg. Pres., McLennan Co. Med. Soc., 1939
Ref‐3
** Obit: TSJM 40:563, Feb., 1945. Port.
Ref‐4
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p.35‐6.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Aynesworth
Firstname
Morgan Brian
Record #
13195
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Sept. 1, 1976
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(5):132, May 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father was MD also.
Ref‐4
father of M. Brian Aynesworth, MD, Waco, TX.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Azar
Firstname
James Antoneus
Record #
2313
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1882
Dthdate
1956 ?
Nativity
Tripoli
State Country
Syria
Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Azel
Firstname
Jose
Record #
2314
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 1, 1908
Dthdate
June 26, 1970
Nativity
Santa Clara
State Country
Cuba
Issued
1969
Medschl
Univ. Havana School of Medicine
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
B
Firstname Record #
12054
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Babcock
Firstname
D.S.
Record #
11385
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
19
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965 p. 64.                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1638 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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